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Інформаційно-комунікаційна система «ПОЛІДАР» 
 
Товкач І.О., аспірант 
Національний технічний університет України «Київський політехніч-
ний інститут», м. Київ 
 
У НТУУ «КПІ» розроблено базову конфігурацію інформаційно-
комунікаційної системи (ІКС), яка отримала назву «ПОЛІДАР» [1]. 
Робота її базується на паралельній обробці лінійних ірраціональних 
даних алгоритмами  рекомбінації (від чого й походить назва). Реалізо-
вана  система на основі «хмарних обчислень» і є типовим представни-
ком SaaS-технології. ЇЇ структура складається з ядра (командера) та 
ряду тематичних функціоналів – окремих систем спеціалізованого 
призначення, що тісно пов‘язані між собою і працюють як єдине ціле 
(рис. 1). Така побудова системи дозволяє постійно її удосконалювати 
та нарощувати кількість функціонального складу. Талановите студе-
нтство також має можливість долучатись до цього процесу і на прак-
тиці опановувати інформаційні технології – інтегруючи свої власні 
напрацювання до реально діючої on-line системи та в такий спосіб 
реалізовуючи свій творчий потенціал. 
 
  
 
Рисунок 1 – Структура ІКС «ПОЛІДАР». 
 
В даний час на завершальній стадії проходить трансформація інфо-
рмаційно-комунікаційної системи «ПОЛІДАР» у платформу «хмарних 
сервісів» Polidar System. 
 
1. Інформаційно-комунікаційний комплекс «ПОЛІДАР» (Режим до-
ступу: http://starlinetelecom.in.ua/#polidarSystem). 
